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Имеющийся опыт в управлении окружающей среды предоставляет информацию, 
необходимую для постоянного отслеживания и контроля ее поведения и изготовления 
предписаний об устранении и преодолении нарушений и отклонений от нормативных 
показателей. Для успеха аудитирования определяющую роль имеет знание основных 
характеристик, сущность и элементы процесса аудита, правильное дефинирование 
основных принципных положений и нормативных документов. 
Качественное и своевременное аудитирование является главным условием 
устойчивого развития и управления проектов по оперативной программе „Устойчивое 
развитие”. Для достижения желаемых результатов необходимо сделать следующее: 
- дефинировать четко конкретные цели и ожидаемые результаты аудита; 
- определить охват аудита; 
- указать требования к аудиторам; 
- формулировать содержание и структуру аудитного доклада. 
Определение конкретных целей связано с предоставлением информации о 
законосообразности сделанных расходов, степени исполнения деятельности по проекту и 
соблюдении нормативных показателей. Правильные постановки аудитных деятельностей – 
связанны с ожидаемыми результатами. Поэтому, при подготовке и осуществлении текущего 
аудита необходимо обязательно требовать информацию о законосообразности 
деятельностей, финансированных по оперативной программе „Окружающая среда”, в т.ч. 
первичные бухгалтерские документы наличны и изрядны ли они, как и осуществленные 
деятельности надлежащим образом задокументированы ли; обеспечена ли необходимая 
гласность государственных заказов и др. При окончательном аудите необходимо получить 
достоверную информацию о соответствии между осуществленными деятельностями и 
соблюдением правил и принципов эффективного финансового управления, о соблюдении 
национального законодательства, о том являются ли документированные расходы реально 
сделаны, о проверках, которые бенефициант действительно осуществил; о соблюдении 
требований по поддержке адекватной аудитной линии; о способе сохранения всех 
документов о расходах и их доступности национальными и европейскими контрольными 
органами. 
Важной частью содержания докладов о текущем и окончательном аудите являются 
констатации и точка зрения аудиторов относительно недостатков и нарушений, которые 
снижают окончательные результаты Проекта. 
Определение охвата аудита является исходной позицией, которая предрешает в 
большой степени получение полноценной информации о состоянии проекта и о степени 
исполнения целей бенефицианта. Он имеет право организовать и осуществить 
предварительные проверки и при выявлении проблем и несоответствий – предпринять 
действия по их устранению. 
При окончательном аудите следует получить достоверную информацию о следующем: 
финансовые средства использованы ли экономно и эффективно; достигнуты ли 
поставленные цели; бенефициант выбрал ли исполнителей в соответствии с Законом об 
общественных заказах; являются ли допустимыми совершенные расходы, согласно 
национальным и европейским нормативам; имеют ли оригиналы все документы, 
доказывающие осуществленные расходы, и др. 
Правильно определенный охват аудита гарантирует менеджеру получение полной, 
достоверной и своевременной информации о состоянии Проекта относительно степени 
достижения целей, об эвентуальных проблемах, неисправностях и отклонениях, как и о 
мнении аудиторов по их устранению во время следующих периодов. 
О качественном аудите по исполнению оперативной программы «Окружающая среда» 
определяющее значение имеют также качества аудиторов и аудиторских команд. 
Необходимо, чтобы они имели, прежде всего, экономическое образование и хороший опыт 
в области финансового аудита, внутреннего контроля и управления финансовой системы, 
как и в области контроля публичного сектора, информационных технологий и аудита 
информационных систем. Кроме знания и опыта, аудиторы должны иметь компетенции, 
доказанные соответствующими документами и сертификатами. Так например, сертификат 
Института дипломированных экспертов-бухгалтеров, Министерства финансов, Сертификат 
Международного института внутренних аудиторов, сертифицированного инспектора по 
выявлению мошенничества и др. 
Собранную, обработанную и анализированную информацию аудиторами необходимо 
ее структурировать подходящим образом в аудитном докладе. Ее примерная структура 
может содержать общую информацию, описание ответственностей, изложение целей, 
результатов, констатаций и предписаний, основания выполнения аудитното ангажемента, 
описание проведенной проверки и проверяемых расходов, как и другую специфическую 
информацию, согласно потребностям бенефицианта. 
Конкретизация структуры докладов аудита определяется в соответствии с 
нормативными требованиями по организации и проведению текущего и окончательного 
аудита, согласно его охвату, согласно типу и характеру проекта, согласно требованиям 
Указаний по управленческим верификациям, согласно ожидаемым результатам и др. 
В заключение можно сделать обобщение, что качественный аудит проектов, 
финансированных средствами по Оперативной программе „Окружающая среда”, является 
важным инструментариумом для перманентного контроля соответствий между 
поставленными целями и финансовым обеспечением достигнутыми результатами, как и для 
своевременного открытия и устранения неисправностей и нарушений. 
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